100 arany pályadijjal jutalm,azott eredeti népszinmü dalokkal és táncczal, 3 felvonásban - írta Tóth Ede - zenéjét szerzette Erkel E. - Rendező Kassay Károly by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
Előadás kezdete hét órakor!
DEBR EC ZEN VÁROS
C S O K O N A I S Z Í N H A Z A
A színtársulat m agán vállalkozása.
rolyó szám 303. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
Debreczen, 1917 junius hó 21-én csütörtökön :
Bakó László
íi budapesti nemzeti szinház művészének vendég felléptével:
100 arany pájyadijjal jutalmazott eredeti népszínmű dalokkal és táncczal, 3 felvonásban. Irta : Tólh Ede. Zenéjét szerzetté: Erkel E. Rendező : KASSAY KÁROLY.
Szem élyek:
F e le d i G ásp ár, g azd ag  fa lusi fö ldm ivelő
B o risk a  ) g y erm ek ei I  Z  I  I
B á tk i T ercsi, á rv a  — — — —
G öndör S ándo r, szo lgalegény—  — —
F in n m  R ózsi, m enyecske 
C sapó, g azd aem b er — — — — —
C sapóné — —  — —  — — —
S ulyokné  — — — — — —  —
T arisz n y ásn é  — — —  — —
K em én y  L a jo s  
H o rv á th  K álm án  
B orozsnyai K a tó  
R e tth e g i M arg it 
B akó László 
G örög Olga 
K o lozsvári A ndor 
S árközi B la n k a  
E g y ed  L enke 
K assayné
N ép.
C sen d b iz to s— — — —
K ó n y a , k á n to r ta n itó  
Gonosz P is ta , b a k te r  — 
G onoszné — — — —
Czene, cz igányprim ás 
Á dus, vén  ezim balm os — 
K la r in é to s  — — — -
A ,,M ak k h e te s“  korcsm áros 
N eje  — — — — —
Jó sk a , béres — — —
A rday  Á rpád  
D o rm an n  A ndor 
K assay  K áro ly  
K . Szücs Irén  
Szakács Á rpád  
V árn ay  László 
D em eter 




F ö ldsz in ti csa lád i p áh o ly  17 K 20 f. E lső  em eleti család i páho ly  14 K  20 f. F öldszin ti és I. 
em ele ti k isp áh o ly  11 K 20 f. I I . em eleti páho ly  7 K 70 f. Tám lásszék I - V I I .  sor 3 K 10 f. 
T ám lásszék  V I I I - X I I .  sor 2  K 60 f. T ám lásszék  X I I I - X V I I .  sor 2 K 30 f. E rkélyü lés 
I. sor 1 K  46 f .  E rk é ly  II . sor 1 K 26 f. Á llóhely 82 f. Tanuló- és k a to n a-jeg y  62 f. K arzat-
egy I- so r 54 f., a  tö b b i so rban  42 f.
____________________________________________________________________________________________________________________________  c . .  .
P ész tá rn y i tá s :  d. e . 9  12 óráig. — D. u . 3 — 5 óráig. Esti péDztárnyitás 6 órakor. Előadás kezdete  7 órakor.
Holnap, 1917 évi junius hó 22-ón, pén teken :
BAKÓ LÁSZLÓ a budapesti nem zeti színház m űvészének fe llép tével:
em
D eb re c z e n  sz . k ir . v á ro s  k ö n y v n y o m d a -v á lla la ta . 1 9 1 7
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1917
